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775 635 612 613 618 3,253 4,506 
81.8% 77.7% 77.5% 80.9% 79.0% 79.4% 81.8% 
女性 
120 134 131 97 109 591 726 
12.7% 16.4% 16.6% 12.8% 13.9% 14.4% 13.2% 
不明・不詳または
記載なし 
53 48 47 48 55 251 275 
5.6% 5.9% 5.9% 6.3% 7.0% 6.1% 5.0% 
合計 
948 817 790 758 782 4,095 5,507 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
出典：各年の『官報』の「行旅死亡人の公告」をもとに筆者集計。 
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 表2 (推定)死亡場所別件数 




217 177 216 220 205 1,035 1,363 
22.9% 21.7% 27.3% 29.0% 26.2% 25.3% 24.8% 
海中 
99 78 59 74 86 396 677 
10.4% 9.5% 7.5% 9.8% 11.0% 9.7% 12.3% 
海岸・砂浜 
（水中を除く） 
61 56 52 54 55 278 216 
6.4% 6.9% 6.6% 7.1% 7.0% 6.8% 3.9% 
河川・沢・池・湖 
99 94 88 83 84 448 676 
10.4% 11.5% 11.1% 10.9% 10.7% 10.9% 12.3% 
橋下・河川敷 
（水中を除く） 
67 47 42 36 36 228 287 
7.1% 5.8% 5.3% 4.7% 4.6% 5.6% 5.2% 
公園・運動場 
（屋外）・遊歩道 
62 55 40 36 47 240 358 
6.5% 6.7% 5.1% 4.7% 6.0% 5.9% 6.5% 
道路・通路上 
および周辺 
37 37 30 25 24 153 257 
3.9% 4.5% 3.8% 3.3% 3.1% 3.7% 4.7% 
駐車場 
7 7 4 4 7 29 62 
0.7% 0.9% 0.5% 0.5% 0.9% 0.7% 1.1% 
建物敷地（屋外） 
27 21 28 25 16 117 170 
2.8% 2.6% 3.5% 3.3% 2.0% 2.9% 3.1% 
動物園・植物園 
0 0 1 0 0 1 3 
0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 
寺社・霊園 
11 9 8 9 13 50 82 
1.2% 1.1% 1.0% 1.2% 1.7% 1.2% 1.5% 
線路上および周辺 
29 31 35 29 43 167 213 
3.1% 3.8% 4.4% 3.8% 5.5% 4.1% 3.9% 
駅構内（線路を除く）
および周辺 
3 4 1 3 3 14 31 
0.3% 0.5% 0.1% 0.4% 0.4% 0.3% 0.6% 
公衆トイレ内 
12 16 9 8 8 53 66 
1.3% 2.0% 1.1% 1.1% 1.0% 1.3% 1.2% 
ホームレス小屋・ダン
ボールハウス・テント内
12 8 5 4 4 33 53 
1.3% 1.0% 0.6% 0.5% 0.5% 0.8% 1.0% 
自動車内（廃車を含
む）・リヤカー内 
6 5 7 4 0 22 50 
0.6% 0.6% 0.9% 0.5% 0.0% 0.5% 0.9% 
電車・船内 
1 2 0 1 0 4 8 
0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 
その他屋外 
32 29 31 20 25 137 171 
3.4% 3.5% 3.9% 2.6% 3.2% 3.3% 3.1% 
住宅（居室内） 
38 31 34 26 40 169 146 
4.0% 3.8% 4.3% 3.4% 5.1% 4.1% 2.7% 
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4 5 3 0 4 16 20 
0.4% 0.6% 0.4% 0.0% 0.5% 0.4% 0.4% 
作業員宿舎（飯場） 
0 0 0 1 0 1 5 
0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 
職場 
0 1 1 0 0 2 9 
0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 
ビジネスホテル・カプセ
ルホテル・サウナ・旅館 
9 6 6 6 11 38 53 
0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 1.4% 0.9% 1.0% 
簡易宿泊所（ドヤ） 
3 0 0 2 0 5 4 
0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% 
病院・福祉施設 
57 34 35 35 26 187 254 
6.0% 4.2% 4.4% 4.6% 3.3% 4.6% 4.6% 
その他建物内 
13 30 20 13 11 87 100 
1.4% 3.7% 2.5% 1.7% 1.4% 2.1% 1.8% 
空き家・廃屋 
18 14 12 8 15 67 80 
1.9% 1.7% 1.5% 1.1% 1.9% 1.6% 1.5% 
住所地のみ記載 
22 18 23 31 19 113 85 
2.3% 2.2% 2.9% 4.1% 2.4% 2.8% 1.5% 
その他 
0 0 0 0 0 0 3 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 
不明・不詳または 
記載なし 
2 2 0 1 0 5 5 
0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 
合計 
948 817 790 758 782 4,095 5,507 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
出典：各年の『官報』の「行旅死亡人の公告」をもとに筆者集計。 
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142 114 140 94 105 595 821 
15.0% 14.0% 17.7% 12.4% 13.4% 14.5% 14.9% 
溺死・水死 
71 50 45 38 40 244 447 
7.5% 6.1% 5.7% 5.0% 5.1% 6.0% 8.1% 
轢死（鉄道事故） 
29 25 26 21 33 134 174 
3.1% 3.1% 3.3% 2.8% 4.2% 3.3% 3.2% 
焼死・感電死 
11 14 6 7 7 45 87 
1.2% 1.7% 0.8% 0.9% 0.9% 1.1% 1.6% 
飛び降り・転落死 
8 9 12 7 5 41 78 
0.8% 1.1% 1.5% 0.9% 0.6% 1.0% 1.4% 
窒息死 
6 7 7 12 13 45 150 
0.6% 0.9% 0.9% 1.6% 1.7% 1.1% 2.7% 
中毒死 
4 1 2 5 2 14 11 
0.4% 0.1% 0.3% 0.7% 0.3% 0.3% 0.2% 
自殺（その他） 
7 3 5 2 5 22 60 
0.7% 0.4% 0.6% 0.3% 0.6% 0.5% 1.1% 
外因死（負傷など）
13 14 13 10 13 63 133 
1.4% 1.7% 1.6% 1.3% 1.7% 1.5% 2.4% 
内因死（病死など）
68 49 41 25 45 228 409 
7.2% 6.0% 5.2% 3.3% 5.8% 5.6% 7.4% 
凍死・寒冷死 
10 13 6 6 6 41 92 
1.1% 1.6% 0.8% 0.8% 0.8% 1.0% 1.7% 
飢餓死 
3 2 1 1 0 7 22 
0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.4% 
衰弱死 
1 2 4 1 1 9 20 
0.1% 0.2% 0.5% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 
遺棄死 
1 4 2 1 1 9 8 
0.1% 0.5% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 
交通事故 
5 4 1 0 2 12 19 
0.5% 0.5% 0.1% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 
その他 
1 1 1 0 1 4 5 
0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 
不明・不詳または 
記載なし 
568 505 478 528 503 2,582 2,971 
59.9% 61.8% 60.5% 69.7% 64.3% 63.1% 53.9% 
合計 
948 817 790 758 782 4,095 5,507 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
出典：各年の『官報』の「行旅死亡人の公告」をもとに筆者集計。 
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 表4 公告自治体(都道府県)別件数 




30 28 28 32 24 142 217 
3.2% 3.4% 3.5% 4.2% 3.1% 3.5% 3.9% 
青森県 
8 19 13 10 10 60 83 
0.8% 2.3% 1.6% 1.3% 1.3% 1.5% 1.5% 
岩手県 
5 9 6 7 6 33 41 
0.5% 1.1% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 
宮城県 
10 18 13 7 16 64 68 
1.1% 2.2% 1.6% 0.9% 2.0% 1.6% 1.2% 
秋田県 
5 14 2 1 10 32 23 
0.5% 1.7% 0.3% 0.1% 1.3% 0.8% 0.4% 
山形県 
9 4 3 3 6 25 24 
0.9% 0.5% 0.4% 0.4% 0.8% 0.6% 0.4% 
福島県 
16 14 18 9 10 67 51 
1.7% 1.7% 2.3% 1.2% 1.3% 1.6% 0.9% 
茨城県 
18 17 20 22 13 90 106 
1.9% 2.1% 2.5% 2.9% 1.7% 2.2% 1.9% 
栃木県 
15 7 12 7 13 54 72 
1.6% 0.9% 1.5% 0.9% 1.7% 1.3% 1.3% 
群馬県 
5 5 10 6 5 31 36 
0.5% 0.6% 1.3% 0.8% 0.6% 0.8% 0.7% 
埼玉県 
57 38 41 31 47 214 271 
6.0% 4.7% 5.2% 4.1% 6.0% 5.2% 4.9% 
千葉県 
57 56 42 58 60 273 324 
6.0% 6.9% 5.3% 7.7% 7.7% 6.7% 5.9% 
東京都 
154 140 119 99 118 630 890 
16.2% 17.1% 15.1% 13.1% 15.1% 15.4% 16.2% 
神奈川県 
90 76 73 75 52 366 529 
9.5% 9.3% 9.2% 9.9% 6.6% 8.9% 9.6% 
新潟県 
10 13 16 12 11 62 83 
1.1% 1.6% 2.0% 1.6% 1.4% 1.5% 1.5% 
富山県 
0 5 0 0 3 8 8 
0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2% 0.1% 
石川県 
9 3 1 0 2 15 11 
0.9% 0.4% 0.1% 0.0% 0.3% 0.4% 0.2% 
福井県 
19 11 16 7 9 62 63 
2.0% 1.3% 2.0% 0.9% 1.2% 1.5% 1.1% 
山梨県 
28 26 34 50 29 167 87 
3.0% 3.2% 4.3% 6.6% 3.7% 4.1% 1.6% 
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0 3 3 2 2 10 11 
0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 
岐阜県 
7 13 7 16 5 48 76 
0.7% 1.6% 0.9% 2.1% 0.6% 1.2% 1.4% 
静岡県 
52 35 48 29 41 205 285 
5.5% 4.3% 6.1% 3.8% 5.2% 5.0% 5.2% 
愛知県 
42 30 28 42 44 186 283 
4.4% 3.7% 3.5% 5.5% 5.6% 4.5% 5.1% 
三重県 
14 6 10 13 9 52 87 
1.5% 0.7% 1.3% 1.7% 1.2% 1.3% 1.6% 
滋賀県 
11 6 3 5 8 33 44 
1.2% 0.7% 0.4% 0.7% 1.0% 0.8% 0.8% 
京都府 
20 8 14 18 19 79 125 
2.1% 1.0% 1.8% 2.4% 2.4% 1.9% 2.3% 
大阪府 
73 49 51 45 55 273 549 
7.7% 6.0% 6.5% 5.9% 7.0% 6.7% 10.0% 
兵庫県 
48 51 50 54 41 244 340 
5.1% 6.2% 6.3% 7.1% 5.2% 6.0% 6.2% 
奈良県 
12 9 11 7 5 44 57 
1.3% 1.1% 1.4% 0.9% 0.6% 1.1% 1.0% 
和歌山県 
16 13 9 8 18 64 79 
1.7% 1.6% 1.1% 1.1% 2.3% 1.6% 1.4% 
鳥取県 
3 5 1 3 2 14 7 
0.3% 0.6% 0.1% 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 
島根県 
6 6 1 5 5 23 23 
0.6% 0.7% 0.1% 0.7% 0.6% 0.6% 0.4% 
岡山県 
10 4 6 3 8 31 45 
1.1% 0.5% 0.8% 0.4% 1.0% 0.8% 0.8% 
広島県 
6 5 6 6 5 28 65 
0.6% 0.6% 0.8% 0.8% 0.6% 0.7% 1.2% 
山口県 
8 13 7 8 7 43 51 
0.8% 1.6% 0.9% 1.1% 0.9% 1.1% 0.9% 
徳島県 
1 2 3 4 4 14 14 
0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 
香川県 
10 6 1 4 2 23 44 
1.1% 0.7% 0.1% 0.5% 0.3% 0.6% 0.8% 
愛媛県 
2 1 7 1 2 13 3 
0.2% 0.1% 0.9% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 
高知県 
5 6 6 7 10 34 37 
0.5% 0.7% 0.8% 0.9% 1.3% 0.8% 0.7% 
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16 13 18 6 14 67 106 
1.7% 1.6% 2.3% 0.8% 1.8% 1.6% 1.9% 
佐賀県 
3 2 4 1 2 12 16 
0.3% 0.2% 0.5% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 
長崎県 
5 5 3 0 2 15 30 
0.5% 0.6% 0.4% 0.0% 0.3% 0.4% 0.5% 
熊本県 
6 5 1 5 3 20 22 
0.6% 0.6% 0.1% 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% 
大分県 
12 3 6 6 7 34 35 
1.3% 0.4% 0.8% 0.8% 0.9% 0.8% 0.6% 
宮崎県 
6 4 7 7 3 27 15 
0.6% 0.5% 0.9% 0.9% 0.4% 0.7% 0.3% 
鹿児島県 
2 2 4 6 4 18 23 
0.2% 0.2% 0.5% 0.8% 0.5% 0.4% 0.4% 
沖縄県 
7 9 8 11 11 46 48 
0.7% 1.1% 1.0% 1.5% 1.4% 1.1% 0.9% 
合計 
948 817 790 758 782 4,095 5,507 






2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 合計 
（推定）
性別 
男性 45 25 26 29 22 147 
女性 6 6 5 2 2 21 
不明・不詳または
記載なし 
6 3 4 4 2 19 
出典 
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 表6 死亡場所「病院・福祉施設」ケースの死因別内訳 
  
（推定）死亡場所：病院・福祉施設 
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 合計 
（推定）死因 
首吊り・縊死 1 1 0 2 1 5 
溺死・水死 0 0 1 1 0 2 
轢死（鉄道事故） 1 0 1 1 0 3 
飛び降り・転落死 1 2 2 0 1 6 
窒息死 0 0 0 0 1 1 
自殺（その他） 0 0 0 1 0 1 
外因死（負傷など） 2 1 2 1 0 6 
内因死（病死など） 25 12 12 9 16 74 
衰弱死 1 0 0 0 0 1 
交通事故 3 2 0 0 1 6 
その他 0 1 0 0 0 1 






2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 合計 
公告自治体（都道府県）
北海道 1 0 1 3 0 5 
青森県 0 0 1 0 0 1 
宮城県 0 1 0 0 0 1 
茨城県 1 0 1 2 0 4 
群馬県 1 0 2 1 0 4 
埼玉県 8 2 4 4 5 23 
千葉県 8 2 1 3 1 15 
東京都 17 12 11 7 8 55 
神奈川県 7 5 5 6 6 29 
福井県 1 0 0 0 0 1 
山梨県 0 1 0 0 0 1 
静岡県 1 0 2 1 0 4 
愛知県 6 3 3 1 2 15 
三重県 0 0 0 0 1 1 
京都府 1 0 1 0 0 2 
大阪府 0 3 1 2 0 6 
兵庫県 4 2 2 5 1 14 
広島県 0 0 0 0 1 1 
山口県 0 1 0 0 0 1 
高知県 0 1 0 0 0 1 
福岡県 1 0 0 0 0 1 
大分県 0 0 0 0 1 1 
沖縄県 0 1 0 0 0 1 
出典：各年の『官報』の「行旅死亡人の公告」をもとに筆者集計。 
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